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THE 
CHINESE CUL TURE 
(中間文化〉
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GOTO Akinobu : A Study of Cai Yong (察議)'8 
"Epitaph of an Infant Hu Gen (案幼拐梗碑銘)"………………υ(1 ) 
MASHIMA Jun'ichi: Shan Rang (禅譲)and the 
Nation of Tai Ping (太平〉ー 一-TheMyth of 
Shan Rang in the Shangshu Zhonghou (潟寒中侯)一一…υ ，.・H ・"(12)
NAKANO Masaru: A Study on You Xian (遊仙〉
poems by Cao Zhi (審構〉 一……・奇 H ・H ・… υ... ~ . .， ・ e・-…ー…ぃ・....(28)
ADACHI Noriyo : Tao Yuanming (陶獄拐)'s 
Attitude tow釘 dLife and Death ・υ ……………….，横綱ー ハ'"語h ・……(40)
KAKO 1ミiichiro. Vicarious Works of Li Shangyin (李務接、〉
れすaiweiWeigong 狂uichangYipin Ji Xu 
....(54) 
MATSUMURA Shigeki : Wang Yunwu (五雲五)and 
Zhenduo (鄭援鐸〉一一-A Cross Section of 
Comm校 cialPress' s狂istory一一一 袋い…・ハハ・…'"~ ~ '"~・・・ 9 窓口 a ・…-一-… υ'(67)
MURA T A Kazuhiro : On The Metamorphosis and 
Succession of The Tale of Fox Spirit --From uDabie 
Hu Yao (大別狐妖)"toιEr Ke Pai Aな Jin引くこ刻拍
and勺CingShi Yan (型世言)"一一………………………(22)
SHIRASA W A Hiroko : On “Ba (恕)"in "Rulin Waishi 
・*(13)
S託IRAIKeisuke : On Stage Directions of“LEIYU(雷雨)"
一一-An A proach to Study 0立 CaoYu (警高γs
Plays一一…………… H ・H ・-…………………… υ ・………… H ・a・.(1 ) 
くすheRecotd of Society of the Otsuka Chinese Classics 
in 1994>…….....・ H ・-リ……一…，..・.....，…… t'" " '" . • • . .10 ~ .・ H ・."・ s・...'"・ H ・-く84)
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